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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 
"Αγνωστα έντυπα στο Ιστορικό 'Αρχείο τής Εθνικής Τράπεζας 
Τα έντυπα πού αναγράφονται σ' αυτή την εργασία προέρχονται δλα άπο το 
Ιστορικό 'Αρχείο της 'Εθνικής Τράπεζας τής Ελλάδας (ETE/ΙΑ) και εντοπίστηκαν 
κατά τήν ταξινόμηση και ευρετηρίαση τοϋ 'Αρχείου. Έ δ ώ περιγράφονται μόνο τα 
έντυπα πού ήσαν άγνωστα καί επομένως αποτελούν προσθήκες στην «'Ελληνική 
Βιβλιογραφία 1800-1863» των Δ. Γκίνη - Β. Μέξα. 
Ή κατάταξη έγινε με βάση τη χρονολογική καί δχι τήν αλφαβητική σειρά* 
για τα έντυπα πού έχουν περισσότερες άπο μιά χρονολογία λήφθηκε υπόψη ή μετα­
γενέστερη. 'Επίσης τα έντυπα στα όποια ή ημερομηνία σημειώθηκε έκ των υστέρων, 
με το χέρι, τοποθετήθηκαν συμβατικά στην ημερομηνία αυτή πού είναι, φυσικά, 
μεταγενέστερη άπο τήν άγνωστη πραγματική. Καί γι ' αυτά άλλα καί για ολα τά 
άλλα, πού είχαν ήδη θησαυριστεί στην Ελληνική Βιβλιογραφία υπάρχουν περιγρα­
φικά δελτία στο 'Ιστορικό 'Αρχείο. 
'Από τήν άποψη τής πληρότητας πρέπει να έχουμε έδώ το σύνολο σχεδόν 
των άγνωστων μονόφυλλων τοϋ 'Ιστορικού 'Αρχείου, άφοϋ ή έρευνα στο υλικό ήταν 
εξαντλητική κατά τήν ταξινόμηση καί καταλογογράφηση. Τά μονόφυλλα φυλάσσον­
ται στο 'Αρχείο, ταξινομημένα μαζί με άλλα έγγραφα στις διάφορες σειρές τοϋ 
αρχειακού ύλικοΰ κατά το περιεχόμενο τους. 
Τά θέματα τους είναι κυρίως εμπορικά καί οικονομικά καί γενικά πολύ κοντά 
στα θέματα πού καλύπτει το ETE/ΙΑ, πράγμα πού δείχνει ότι τά μονόφυλλα έχουν 
οργανική σχέση με το δλο σώμα τοϋ 'Αρχείου. 
Ε.Λ. 
*Α1745. ' Α ρ . 8, 5 6 4 . Ε λ λ η ν ι κ ή Π ο λ ι τ ε ί α . Ή ε π ί τ ή ς Οικονομίας 
Ε π ι τ ρ ο π ή Δίακηρύτει , [στο τέλος : ] Έ ν Α ί γ ί ν η , τήν 3 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 
1829. Ή Ε π ι τ ρ ο π ή Α. Κοντόστανλος. 
Μφ. 0.31 Χ 0.21.—Προσκαλοΰνται «ο'ι κατά τήν Πελοπόννησον ένοικιασταί 
να συνάζωσι τά εθνικά δικαιώματα τών προϊόντων της γης». — ETE/ΙΑ,'Αρχείο 
Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 2. 
* Α 1 7 4 6 . — Ά ρ , 7, 6 0 8 . 'Εγκύκλιος. Ε λ λ η ν ι κ ή Π ο λ ι τ ε ί α . Ή έ π 1 
τ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ' Ε π ι τ ρ ο π ή Π ρ ο ς τους κ α τ ά τήν Έ π ι κ ρ ά τ ε ι α ν Έ κ τ . 
' Ε π ι τ ρ ό π ο υ ς καί Δ ι ο ι κ η τ α ς [στο τ έ λ ο ς : ] ' Ε ν Ν α υ π λ ί φ , τήν 8 Δεκεμ­
βρίου 1 8 3 0 . Ή ' Ε π ι τ ρ ο π ή Γ. Σταύρος. Ι. Κοντονμας. Α. Παπαδό-
πωλος 
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Μφ. 0.31 χ 0.21.— αΠερί των έφετεινών προσόδων του Κράτους».— ΕΤΕ/ΙΑ, 
'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 2. 
*Α1747.—'Αρ. 7, 663. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ή επί 
της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους Τελώνας της 'Επικρατείας, [στο 
τέλος:] Έ ν Ναυπλίω, τήν 9 Δεκεμβρίου 1830. Ή 'Επιτροπή. Γ. Σταυ­
ρός. Ι. Κοντονμας. Α. Παπαδόπουλος. 
Μφ. 0.305 Χ 0.205.—'Αναφορικά με τήν είσπραξη τελωνειακού δικαιώματος 
άπα τις ακατέργαστες ύλες και άπο τα εΐδη πού κατασκευάζονται άπο αυτές.— 
ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 2. 
*Α1748.—Άρ. 3944. Όργανισμος των χαρτονομισμάτων, Ε λ ­
ληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος, [στο τέλος:] Έ ν Ναυ­
πλίω, τήν 30 'Ιουνίου 1831. Ό Κυβερνήτης /. Α. Καποδίστριας. Ό 
Γραμματεύς της 'Επικρατείας Ν. Σπηλιάδης. ?Ισον άπαράλλακτον τω 
πρωτοτυπώ. Ή επί της Οικονομίας 'Επιτροπή, Γ. Σταύρος, Ι. Κοντον­
μας, Α. Παπαδόπωλος. 
Μφ. 0.28 Χ 0.195.— Κυβερνητικό διάταγμα για τήν έκδοση και κυκλοφορία 
χαρτονομισμάτων.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 5. 
*Α1749.—'Αρ. Ελληνική Πολιτεία. Ή επί της Οικονομίας 'Επι­
τροπή Δηλοποιεΐ. [στο τέλος:] Έ ν [ ] τω χιλιοστω όκτακοσιοστω 
τριακοστω [ ] Ή Επιτροπή 
Δφ. 0.31 Χθ.21.— «Έπίσημον ιδιοκτησίας εγγραφον». Το αντίτυπο (συμ­
πληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, έχει ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 
1831.—ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 2. 
*Α1750.—'Αρ. 7 του Κώδηκος τών Ψηφοσμάτων. Ή Ε 'Εθνική 
των Ελλήνων Συνέλευσις. [στο τέλος:] 'Εξεδόθη έν Ναυπλίω, τη 27 
'Ιανουαρίου 1832. Ό Πρόεδρος Δ. Τσαμαδός ("Επονται καί αί λοιπαί 
ύπογραφαί.) Οί Γραμματείς Σ. Παρθενόπονλος. Γ. ΑΙνιάν. Άντίγραφον 
εκ του Πρωτοτύπου άπαράλλακτον. Τη 28 'Ιανουαρίου 1832. Ή επί 
της Οικονομίας Επιτροπή, Γ. Σταύρος, Α. Παπαδόπωλος' 
Μφ. 0.265 Χ 0.205.— Τροποποίηση άρθρων του Δ' ψηφίσματος αναφορικά 
μέ τήν έκδοση καί κυκλοφορία τών χαρτονομισμάτων.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. 
Σταύρου, φάκ. 2, ύποφ. 3. 
*Α1751.— Βασίλειον της Ελλάδος. Ή επί τών Οικονομικών Γραμ-
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ματεία της 'Επικρατείας Προς τάς κατά Νομούς Κυβερνητικάς και 
Διοικητικάς 'Αρχάς της 'Επικρατείας, [στο τέλος:] Ναύπλιον, την 19 
Αύγουστου 1833. Ό επί των Οικονομικών Γραμματεύς της 'Επικρατείας 
Α. Μαυροκορδάτος. Ό επί της διεκπεραιώσεως Γραμματεύς Δ. Δρόσος. 
[ακολουθεί:] "ΟΘων ελέω Θεού βασιλεύς της Ελλάδος, [στο τέλος:] 
Ναύπλιον, τη 17(29) Αυγούστου 1833. Έ ν ονόματι του Βασιλέως. Ή 
'Αντιβασιλεία Ό Κόμης *Αρμανσπεργ Πρόεδρος, Μάουρερ, "Εϊδεκ. Ό 
επί τών Οικονομικών Γραμματεύς Α. Μαυροκορδάτος. 
Μφ. 0.31 Χ 0.21.— Κοινοποίηση Βασιλικού Διατάγματος για τήν απαγόρευση 
της κυκλοφορίας τών τούρκικων νομισμάτων σε Ολη τήν Ελληνική 'Επικράτεια. 
— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 5. 
*Α1752.—"Οθων ελέω Θεοΰ Βασιλεύς της Ελλάδος, [στο τέλος:] 
Ναύπλιον, 19 Σεπτεμβ. (1 'Οκτωβρίου) 1833. 'Εν ονόματι του Βασιλέως 
ή 'Αντιβασιλεία Ό Κόμης "Αρμανσπεργ Πρόεδρος, Μάουρερ, "Εϊδεκ. 
Ό επί τών Οίκονομ. Γραμματεύς Α. Μαυροκορδάτος. 
Μφ. 0.31 Χ 0.215.—'Αναφορικά με τήν ανταλλαγή τών παλαιών ελληνικών 
νομισμάτων μέ νέα.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 5. 
*Α1753.—'Αριθ. 5336. Βασίλειον της Ελλάδος. 'Εγκύκλιος. Ή 
επί τών Οικονομικών Γραμματεία της 'Επικρατείας. Όδηγίαι περί 
τοδ τρόπου της μετακομίσεως και αποστολής των δημοσίων χρημάτων. 
[στο τέλος:] 'Εν 'Αθήναις, τήν 18 'Ιουνίου 1835. Ό Γραμματεύς, Ν. 
Γ. Θεοχάρης. Ό επί της Διεκπεραιώσεως Ύπουργ. Γραμ. Θ. Σχινάς. 
"Οτι άντίτυπον άπαράλλακτον 'Εν 'Αθήναις, τήν 25 'Ιουνίου 1835. Ό 
επί της Διεκπεραιώσεως Ύπουργ. Γραμ. 
Δφ. 0.33x0.23 — E T E / Ι Α , 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 5. 
*Α1754.—'Αριθ. 12607. Βασίλειον της Ελλάδος. Ή επί τών Οικο­
νομικών Γραμματεία της 'Επικρατείας 'Εγκύκλιος. Προς τους Ταμίας 
του Βασιλείου έν γένει, [στο τέλος:] 'Εν 'Αθήναις, τήν 23 'Ιανουαρίου 
1836. Ό επί τών Οίκονομικον Γραμματεύς Ν. Γ. Θεοχάρης. Ό επί 
της Διεκπεραιώσεως Υπουργικός Γραμματεύς Θ. Σχινάς. "Οτι άντί­
τυπον άπαράλλακτον τω πρωτοτυπώ 'Εν 'Αθήναις, τήν 27 'Ιανουαρίου 
1836. Ό επί της Διεκπεραιώσεως 'Υπουργικός Γραμματεύς [κάτω:] 
Περίληψις Περί καταδιώξεως τών Καθυστερούντων. 
Μφ. 0.315x0.215.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ.Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 4. 
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*Α1755.— Περί καταδιώξεως των καθυστερούντων.'Όθων Ε λ έ ω 
Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος [στο τέλος:] 'Αθήναι, τήν 14(26) 'Ιουνίου 
1837, "Οθων Ρονδαρτ, Σμάλτς, Α. Κριεζής, Ν. Γ. Μπότασης, Α. Πολν. 
ζωΐδης, Α. Πάϊκος. 
Μφ. 0.32x0.22.— Κατά της φοροδιαφυγής.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, 
φάκ. 1, ύποφ. 4. 
*Α1756.—Άρ. Πωλητ. Βασίλειον της Ελλάδος Ή επί των ' Ε κ ­
κλησιαστικών κτλ. Γραμματεία της 'Επικρατείας, [στο τέλος:] Έγένετο 
έν 'Αθήναις τήν [ ] 18[ ] Ό επί των 'Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμ­
ματεύς της επικρατείας 
Μφ. 0.45x0.32.— Παραχωρητήριο έγγραφο κτημάτων άπο τη διάλυση Μο­
νών. Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει ημερο­
μηνία: 20 'Ιουλίου 1838.— ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 6. 
*Α1757.—'Αριθ. [στο τέλος:] 'Εν Χαλκίδι τήν [ ] Ό Διοικητής 
Εύβοιας [ ] ό Οικονομικός 'Επίτροπος 6 Γεωμέτρης 
Μφ. 0.295 Χ 0.20.— Παραχωρητήριο έγγραφο κτημάτων σε Σαμίους. Τυπώ­
θηκε πριν άπο τον Σεπτέμβριο του 1838. Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), 
πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει ημερομηνία: 22 'Ιουνίου 1838.— ETE/ΙΑ, Αιτήσεις 
Δανείων, φάκ. 9. 
*Α1758.—'Αριθ. Βασίλειον της Ελλάδος. Ή έπί των Οικονομικών 
Γραμματεία της 'Επικρατείας Δηλοποιεΐ [στο τέλος:] Έγένετο έν 'Αθή­
ναις τήν [ ] του χιλιοστού τριακοστού ογδόου έτους. Ό έπί τών 
Οικονομικών Γραμματεύς της Επικρατείας. 
Μφ. 0.52 Χ 0.345.— Πωλητήριο έγγραφο εθνικών κτημάτων σε φαλαγγίτες. 
Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει ημερομηνία: 
20 Αυγούστου 1838.—ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 1. 
*Α1759.— Διάταγμα Βασιλικον — Δι' ού εγκρίνεται ή σύστασις 
της Επιτροπής. "Οθων Ε λ έ ω Θεοΰ Βασιλεύς τής Ελλάδος, [στο 
τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 23 Φεβρουαρίου 1839. "Οθων Ό έπί τών 
Έκκλησ. και τής δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεύς τής Έ π ι κ ρ α τ . 
Γ. Γλαράκης [στή δεξιά στήλη:] Κανονισμός τών εργασιών τής έπί 
τών συνδρομών προς άνέγερσιν ελληνικού Πανεπιστημίου επιτροπής. 
[στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 25 Φεβρουαρίου 1839. Ή Ε π ι τ ρ ο π ή , 
[κάτω:] Έ κ τής τυπογραφίας Α. Κορομηλά. 
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Μφ. 0.27 Χ 0.21.— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 3, στοιχείο Π . 
*Α1760.—Άρ. 27022 Βασίλειον της Ελλάδος. Ή επί των Οικο­
νομικών Γραμματεία της Επικρατείας Προς τους Ταμίας του Βασιλείου· 
[στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 8 Σεπτεμβρίου 1839. Ό Γραμματεύς 
Γ. Σπανιολάκης. Θ. Σχινας. 
Μφ. 0.29 Χ 0.21.—'Αναφορικά με τή χορήγηση στους δικαστικούς και διοι­
κητικούς υπαλλήλους πιστώσεων για την αγορά χαρτοσήμου.—• ETE/ΙΑ, 'Αρχείο 
Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 4. 
*Α1761.—'Αρ. 33830. Βασίλειον της 'Ελλάδος. Ή επί των Οικο­
νομικών Γραμματεία της Επικρατείας Ό δ η γ ί α ι Περί ελέγχου και μετα­
βιβάσεως της διαχειρίσεως άπο τον προκάτοχον ταμίαν εις τον διά-
δοχόν του. [στο τέλος*.] Έ ν 'Αθήναις, την 14 Νοεμβρίου 1839, Ό Διευ­
θυντής Γ. Κ. Τισαμενός, Ι. Α. Σούτσος, Ι. Βιζούλας. Θ. Σχινας. "Οτι άν-
τίτυπον άπαράλλακτον. Ό έπί της διεκπεραιώσεως. 
Δφ. 0.285 Χ 0.195.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 4. 
*Α1762.— 'Αριθ. 15, 719. Βασίλειον της Ελλάδος. Ή έπί τών 
Οικονομικών Γραμματεία της 'Επικρατείας. Προς τους Ταμίας, [στο 
τέλος:] 'Εν 'Αθήναις, την 15 'Ιουλίου 1840. Το Συμβούλιον /. Α. Σούτσος, 
Ι. Βιζούλας. Ό Διευθυντής Γ. Κ. Τισαμενός. Θ. Σχινας. [ακολουθεί:] 
'Αριθ. 15, 719 Βασίλειον της Ελλάδος. Ή έπί τών Οικονομικών Γραμ­
ματεία της 'Επικρατείας, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 15 'Ιουλίου 
1840. TÒ Συμβούλιον /. Α. Σούτσος, Ι. Βιζονλας. Ό Διευθυντής Γ. Κ. 
Τισαμενός. Θ. Σχινάς. 
Δφ. 0.295 Χ 0.21.—<(Κανονισμος περί του τρόπου έγγραφης τών εισπρακτέων». 
— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 4. 
*Α1763.—Βασίλειον της Ελλάδος. 'Αρ. 7248/1646. Εγκύκλιος 
Το Ελεγκτικό ν Συνέδριον Προς τους Διοικητικούς Ταμίας του Κράτους, 
[στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις τήν 22 'Οκτωβρίου 1840. Κατ' έπιταγήν του 
Συνεδρίου Ό Γραμματεύς Σ. Σταύρος. 
Δφ. 0.33 Χ 0.22.—'Αναφορικά με τον τρόπο κλεισίματος τών βιβλίων δια­
χείρισης για το έτος 1840.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 4. 
*Α1764.—Άρ. 1989. Βασίλειον της Ελλάδος. Έ έπί τών Έ σ ω -
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τερικών Γραμματεία της 'Επικρατείας Προς τους κατά το Βασίλειον 
Διοικητάς και Ύποδιοικητάς. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 25 Φε­
βρουαρίου 1841. Ό Γραμματεύς Ν. Γ. Θεοχάρης, Χ. Χριστόπουλος. 
Μφ. 0.23 χΟ. 175.—Έκδοση 20.000 μετοχών «τοϋ έν Καινουρίω χωρίω συ-
στηνομένου Ζαχαροποιείου».—ETE/ΙΑ, "Αλλες εταιρείες, φάκ. 1. 
*Α1765.—'Αριθ. Βασίλειον της Ελλάδος. Ή επί των Οικονομικών 
Γραμματεία της 'Επικρατείας Δηλοποιεΐ, [στο τέλος:] 'Εγένετο έν 'Αθή­
ναις, την [ ] του χιλιοστού όκτακοσιοστοϋ τεσσαρακοστού [ ] Ό 
έπί τών Οικονομικών 
Μφ. 0.53 Χ 0.345.—Πωλητήριο έγγραφο εθνικών κτημάτων σέ φαλαγγίτες. 
Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει ημερομηνία: 
17 Μαρτίου 1841.—ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 1. 
*Α1766.— Διάταγμα περί τοΰ Κανονισμού της Εθνικής Ελληνικής 
Τραπέζης. "Οθων ελέω θεοϋ Βασιλεύς της Ελλάδος, [στο τέλος:] 'Εν 
'Αθήναις, την 8(20) 'Απριλίου 1841. "Οθων Ό έπί τών Εσωτερικών 
Γραμμ. της 'Επικρατείας Ν. Γ. Θεοχάρης. [ακολουθεί:] Κανονισμός της 
'Εθνικής Ελληνικής Τραπέζης, [κάτω:] 'Εκ τής Βασιλικής Τυπογραφίας 
Δφ. 0.285x0.205.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ.Σταύρου, φάκ. 6, ύποφ. 4.—Πβ. 
ΓΜ 3448. 
*Α1767.—'Αριθ. 2. Παράρτημα τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 
"Ετος Α'. 'Εν 'Αθήναις, 1841 'Οκτωβρίου. 10 [κάτω:] 'Εκ τής Βασιλικής 
Τυπογραφίας 
Δφ. 0.30 Χ 0.19.—17 «Άναφοραί περί αιτήσεως δανείου παρά τής 'Εθνικής 
Τραπέζης».— ETE/ΙΑ, 'Ενυπόθηκα Δάνεια, φάκ. 1. 
*Α1768 — 'Αριθ. 3. Παράρτημα τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 
"Ετος Α'. Έ ν 'Αθήναις, 1841 'Οκτωβρίου. 15 [κάτω:] Έ κ τής Βασιλικής 
Τυπογραφίας 
Δφ. 0.30 χ 0.19.—Ένδεκα «Άναφοραί περί αιτήσεως δανείου παρά τής 'Εθνι­
κής Τραπέζης».—ETE/ΙΑ, 'Ενυπόθηκα Δάνεια, φάκ. 1. 
*Α1769.— Πρακτικά τής Συνελεύσεως τών έν 'Αθήναις Μετόχων 
τοϋ Βασιλικού Ζαχαροποιείου. Σήμερον την 18/30 Σεπτεμβρίου 1 8 4 1 — 
[ακολουθεί:] Τήν 19 'Οκτωβρίου περί Ι 1 / 2 ώραν μετά μεσημβρίαν 
συνήλθον οι έν 'Αθήναις μέτοχοι— 
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4°, σ. 16 (0.205 Χ0.14).—ETE/ΙΑ, Εταιρεία Ζαχαροποιείου, φάκ. 1, ύποφ. 2. 
*Α1770— Έ επί των ετοιμασιών της Ελληνικής Εθνικής Τρα­
πέζης Επιτροπή. Προς τους Κυρίους μετόχους αυτής.— La Commission 
des t r a v a u x préparatoires de la Banque Nationale de la Grèce 
A M.M. les actionnaires de cet établissement, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθή­
ναις, τήν 29 'Οκτωβρίου 1841. Ή 'Επιτροπή Ν. Σιλήβεργος, Θ. 'Ράλ­
λης, "Εσλψ, Γ. Σταύρος, Εμ. Μεστενές, Α. Γράφ.— Athènes le 29 
octobre (10 novembre) 1841. La Comission, N. Silivergos, Th. 
Rallis, Hoeslin, G. Stavros E. Mestenes, A. Graff. 
Μφ. 0.265x0.225. Δίστηλο. Ελληνικά και γαλλικά.—Πρόσκληση για τήν 
α' Γενική Συνέλευση των Μετόχων.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ.Σταύρου, φάκ. 7, 
ύποφ. 13. 
*Α1771.—Έν ονόματι Κυρίου. 'Αδριατική 'Ασφαλιστική Ένωσις 
Τεργεστίου Άσφαλιστικον εγγραφον της έν Ελλάδι Γενικής πρακτορίας 
κατά τών έκ του πυρός ζημιών. 
Δφ. 0.40x0.29.— Τύπος ασφαλιστικού συμβολαίου. Στίς σελ. 2 και 4 κενά 
για να συμπληρωθούν μέ το χέρι. Τυπώθηκε μετά το 1800. Στο αντίτυπο πού χρησι­
μοποιήθηκε εδώ, ή έντυπη ένδειξη Έν [ ] xfj [ ] τοϋ Μηνός [ ] 18[ ], 
πού βρίσκεται στο τέλος τοϋ έντυπου, συμπληρώνεται μέ το χέρι: 4 'Απριλίου 1842 
— ETE/ΙΑ, 'Εξοφλημένα Δάνεια, φάκ. 19. 
*Α1772.—'Αριθ. 1460/20060 "Οθων ελέω Θεοΰ Βασιλεύς τής Ε λ ­
λάδος, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 16(26) 'Ιουνίου 1842. "Οθων 
Ό Διευθυντής τής επί τών Οικονομικών Γραμματείας Γ. Κ. Τισαμενός. 
Διάταγμα Περί του τρόπου τής εξοφλήσεως τών μέχρι του 1837 καθυ-
στερούντων. 
Μφ. 0.245x0.195.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 4. 
*Α1773.—'Αριθ. 32, 600. Βασίλειον τής Ελλάδος. Ή έπί τών 
Οικονομικών Γραμματεία τής Επικρατείας. Προς τους Ταμίας και 
λοιπούς υπολόγους του Κράτους. Περίληψις Περί τών εξόδων τών προς 
άποστολήν χρημάτων, και τών διατάξεων περί μετακομίσεως αυτών, 
[στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 25 Σεπτεμβρίου 1842. Ό Διευθυντής 
Γ. Κ. Τισαμενός. Το Συμβούλιον /. Α. Σούτσος, Ι. Βιζούλας Θ. Σχινάς. 
[στή σ. 3:] Ταμεΐον Κατάστασις εξόδων εις άποστολήν Δημοσίων 
χρημάτων κατά τον μήνα (ή κατά τήν [ ] τριμηνίαν) τοϋ έτους 1842. 
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Δφ. 0.29x0.20.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 5. 
*Α1774 — Ελληνικός Παρατηρητής. Παραφυλλίς των ειδήσεων 
του αριθ. 37. Έ ν Αθήναις, τη 2 Νοεμβρίου 1842. [στο τέλος:] ( Έ κ 
της Καρτερίας.) Ό 'Υπεύθυνος Συντάκτης Στέλιος Σταφέτας. [κάτω:] 
Έ κ της τυπογραφίας Π. Β. Μελαχούρη και Φ. Καραμπίνη. 
Μφ. 0.455 Χ 0.415.—Διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις.—ETE/ 
ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 7, ύποφ. 13. 
*Α1775.—*Η Διεύθυνσις της 'Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 
Ά ρ . Π ρ. 275. Προς τους Ειδικούς Άνταποκριτας αυτής, [στο τέλος:] 
Έ ν 'Αθήναις, τη 19 Φεβρουαρίου, 1843. Ό Διευθυντής Γ. Σταυρός. 
Μφ. 0.41 Χ 0.26.—'Οδηγίες για τον τρόπο μέ τον όποιο πρέπει να γίνεται ή 
εκτίμηση των κτημάτων στις περιπτώσεις αίτησης δανείου.— ETE/ΙΑ, Έπιδοτήρια 
αγωγών, φάκ. 1. 
*Α1776.— Παράρτημα του αριθ. 11. της Εφημερίδος της Κυ­
βερνήσεως. Πίναξ γενικός της πραγματικής αξίας, της πληρωτέας αξίας 
και τής αφαιρέσεως των δικαιωμάτων της εκτυπώσεως και καθάρσεως 
του αργύρου κατά χιλιόγραμμα, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 15 
Μαρτίου 1843. Ό Διευθυντής του Β. Νομισματοκοπείου (Τ.Σ.) Χρ. 
Ρείχεμπαχ. Ό ελεγκτής Π. Π. Μπενεδοντζης. 
Μφ. 0.615x0.455.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 1, ύποφ. 5. 
*Α1777.—'Αριθ. 545/229. Έθ νική Τράπεζα τής Ελλάδος. Είδο-
ποίησις.—Banque Nationale de Grèce Avis, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθή­
ναις, τήν 27 Μαρτίου, 1843. Ό Διευθυντής Γ. Σταύρος.— Athènes le 
27 Mars /8 avril 1843 Le Directeur (signé) G. Stauros 
Μφ. 0.32 Χθ.22. Δίστηλο. Ελληνικά καί γαλλικά.—'Αναφορικά μέ τον τρόπο 
πληρωμής του μερίσματος για τους Μετόχους πού κατοικούν μακριά άπό τις πόλεις 
δπου γίνονται οι πληρωμές.—ETE/ΙΑ, Ποικίλα, φάκ. 2. 
*Α1778.—Άρ. 1310/609 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Έναρξις 
ανοικτών λογαριασμών έπί καταθέσεως χρημάτων.— No 1310/609 Ban­
que Nationale de Grèce. Ouver ture des Comptes Gourants de 
dépôt, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις τήν 26 'Ιουλίου 1843. Ό Διευθυντής 
Γ. Σταύρος.— Athènes, 26 Juillet (7 Août) 1843. Le Directeur de 
la Banque (signé) G. Stauros. 
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Μφ. 0.165x0.145 (ψαλιδισμένο). Δίστηλο. Ελληνικά και γαλλικά.—ETE/ 
ΙΑ, Ποικίλα, φάκ. 2. 
*Α1779.— Αρ. 1310/605 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόσ-
κλησις Περί καταθέσεως της τετάρτης δόσεως των Μετοχών.— No 
1310/605 Banque National de Grèce. Appel du Quatr ième Verse-
ment , [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις την 26 'Ιουλίου 1843. Ό Διευθυντής 
Γ. Σταυρός.— Athènes le Juillet (7 Août) 1843. Le Directeur de 
la Banque G. Stauros. 
Μφ. 0.17x0.14. Δίστηλο. Ελληνικά και γαλλικά.—ETE/ΙΑ, Ποικίλα, 
φάκ. 2. 
*Α1780.—Άρ. 1310/633. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έ ν -
αρξις χορηγήσεων δι' ανοικτού λογαριασμού.— No 1310/633 Banque 
Nationale de Grèce. Ouverture des Comptes Courans en avances. 
[στο τέλος:] 'Αθήναι τήν 4 Αύγουστου 1843. Ό Διευθυντής Γ. Σταύρος 
Ό Γραμματεύς Θ. Χαιρέτης.— Athènes le 4(16) août 1843. (signé) 
Le Directeur G. Stauros. Le Secrétaire Th. Chairétés. 
Μφ. 0.31x0.20. Τετράστηλο. Ελληνικά και γαλλικά.—ETE/ΙΑ, Ποικίλα, 
φάκ. 2. 
*Α1781.— Καισαροβασιλ. Προνομ. Λόϋδ Αύστρ. Εις Τεργέστην 
Εταιρεία του δι' άτμοϋ Διάπλου. Είδοποίησις [στο τέλος:] 'Εν [ ] 
1843. 
Μφ. 0.275 Χ 0.225.—'Ασυμπλήρωτο έντυπο. 'Αναφορικά μέ τήν αναχώρηση 
πλοίου της εταιρείας.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 7, ύποφ. 1. 
*Α1782.— Γενική Συνέλευσις των Μετόχων της 'Εθνικής Τρα­
πέζης της Ελλάδος Της 17 'Ιανουαρίου 1844. 'Αναφορά της 'Ελεγκτι­
κής 'Επιτροπής αυτής περί τής διαχειρίσεως τής Τραπέζης κατά το 
1843. [στο τέλος:] 'Εν 'Αθήναις τήν 28 'Ιανουαρίου 1844. Ή 'Επιτροπή 
Μ. 'Ιατρός. Αθανάσιος Ζίνης. Θεόδωρος Ράλλης. Γεώργιος Π. Σκουζές. 
[ακολουθεί:] Κατά συνέπειαν αποφάσεως τής Γ. Συνελεύσεως.. . [στο 
τέλος:] Έ ν 'Αθήναις τήν α'. Φεβρουαρίου 1844. Ό Πρόεδρος τής Γ. 
Συνελεύσεως Χ. Κλονάρης. [ακολουθεί:] 'Απόσπασμα των Πρακτικών 
τής Συνεδριάσεως τής 31 'Ιανουαρίου 1844. 
Δφ. 0.23x0.16.—ETE/ΙΑ, 'Απολογισμοί. 
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*Α1783.— Πρώτη κοινοποίησες πλειστηριασμού, [στο τέλος:] Έ ν 
'Αθήναις την 5 'Απριλίου 1844. Ό κλητήρ Ν. Βότζης. [ακολουθεί:] 
"Εκθεσις αναγκαστικής Κατασχέσεως, [στο τέλος:] Ό Κλητήρ Ν. Βό­
τσης. Δια το ακριβές της αντιγραφής. Έ ν 'Αθήναις, τή 5 'Απριλίου 
1844. Ό Κλητήρ 
Μφ. 0.78x0.285.—ETE/ΙΑ, Χορηγήσεις Δανείων, φάκ. 1, ύποφ. 8. 
*ΑΓ784.— Παράρτημα του αριθ. 403 τής εφημερίδος ή Ταχ. Φήμη 
(Έν 'Αθήναις την 1 Μαΐου 1844). Δικαστικά, [κάτω:] Έ κ τής τυπο­
γραφίας Ν. Παππαδοπούλου. 
Δφ. 0.23 Χ 0.185.—Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί άπο την ETE.— ETE/ 
ΙΑ, Έπιδοτήρια αγωγών, φάκ. 2. 
*Α1785.—'Αριθ. [ ] Βασίλειον τής Ελλάδος. Το επί των Οικο­
νομικών Ύπουργεΐον. Δηλοποιει, [στο τέλος:] Έγένετο έν 'Αθήναις, 
τήν [ ] του χιλιοστού οκτακοσιοστοΰ τεσσαρακοστού [ ] έτους Ό 
επί τών Οικονομικών Υπουργός 
Μφ. 0.55 Χ 0.405.— Πωλητήριο έγγραφο εθνικών κτημάτων σε φαλαγγίτες. 
Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, έχει ημερομηνία: 
12 Δεκεμβρίου 1844.— ETE/ΙΑ, 'Εξοφλημένα Δάνεια, φάκ. 19. 
*Α1786.—Άρ. 87 Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Κανονισμός 
Ταμιευτηρίου (Caisse d'épargnes.) [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 17 
Ίαννουαρίου 1845. (Πρακτικά λε\ Γ Συνεδρ. του Συμβουλίου.) 
Μφ. 0.15 Χ 0.23.— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία Εσωτερικού, φάκ. 3, στοιχείο Ν. 
*Α1787 — Παράρτημα του αριθ. 503 τής εφημερίδος ή Ταχ. Φή­
μη. ( Έ ν 'Αθήναις τήν 2 'Ιουλίου 1845.) Δικαστικά [κάτω:] Έ κ τής 
τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου 
Δφ.+ Μφ. (σ. 1-5) 0.29x0.205.— Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί άπο την 
ETE.— ETE/ΙΑ, Έπιδοτήρια αγωγών, φάκ. 1. 
*Α1788.— Κυρι [στο τέλος:] 'Αθήναι, τήν 2(14) 'Ιανουαρίου 1846. 
Πρόθυμος Ό Επίτροπος τής Σοφίας Θεοδ. 'Ράλλη. 
Δφ. 0.245 Χ 0.195.—Διορισμός Μ. Τζίφου ώς επιτρόπου τής Σοφίας Θ. Ράλ­
λη.— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 3, στοιχείο Τ. 
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*Α1789.-Άριθ. Πρωτ. Ι101./Διεκ. 564 Εγκύκλιος 7. Βασίλειον 
της Ελλάδος. Ή Γενική Διεύθυνσις των Ταχυδρομείων. Προς τους 
κατά το Βασίλειον Ύποδιευθυντάς και Έπιστάτας των Ταχυδρομείων, 
[στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 21 Φεβρουαρίου 1046. [1846] Ό Διευ­
θυντής Γ. Σκούφος. Δ. Νικολαιδης. [κάτω:] Περίληψις Περί της αλλη­
λογραφίας της έθν. τραπέζης. 
Δφ. 0.29x0.205.— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία Εσωτερικού, φάκ. 3, στοι­
χείο Τ. 
*Α1790.—'Αριθ. Πρωτ. 1216 Ά ρ . Διεκπ. 707. 'Εγκύκλιος 9. Βα-
σίλειον της Ελλάδος. Ή Γενική Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων. Προς 
τους κατά το Βασίλειον Ύποδιευθυντάς και Έπιστάτας τών Ταχυδρο­
μείων, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις την 6 Μαρτίου 1846. Ό Διευθυντής 
Γ. Σκούφος. Περίληψις Περί της αλληλογραφίας του Πρακτορείου, 
υποκαταστήματος, και ειδικών ανταποκριτών μετά της 'Εθνικής Τρα­
πέζης Δ. Νικολαιδης. 
Δφ. 0.31 Χθ.21— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 3, στοιχείο Τ. 
*Α1791.— Παράρτημα του αριθ. 588 της εφημερίδος ή Ταχ. Φήμη. 
(Έν 'Αθήναις την 8 'Ιουλίου 1846) Δικαστικά, [κάτω:] ( Έ κ της τυπο­
γραφίας Ν. Παππαδοπούλου.) 
Μφ. 0.25x0.20.—Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί άπο την ETE.— ETE/ 
ΙΑ, 'Εξοφλημένα Δάνεια, φάκ. 16. 
*Α1792.— Έ ν ονόματι του Θεοΰ. Καισαροβασιλικον Προνομιουχον 
'Ασφαλιστήριον έν Τεργέστη, καλούμενον 'Αδριατική Συνένωσις 'Ασφα­
λείας. Όμολογία ασφαλιστική τών έκ του πυρός προξενουμένων ζημιών. 
Δφ. 0.415x0.29.— Τύπος ασφαλιστικού συμβολαίου. Στις σελ. 2 και 4 κενά 
για να συμπληρωθούν με το χέρι. Στο αντίτυπο πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, ή έντυπη 
ένδειξη Έν Τεργέστη τήν [ ] τον μηνός [ ] 184[ ], πού βρίσκεται στο τέλος 
του έντυπου, συμπληρώνεται μέ το χέρι: 22 Μαρτίου 1847.— ETE/ΙΑ, 'Εξοφλημένα 
Δάνεια, φάκ. 12. 
*Α1793.— Έκθεσις Έ π ί του Νομοσχεδίου του δημοσίου χρέους 
προς τον φιλέλληνα ίππότην Κ. Έϋνάρδον. Προς τήν Βουλήν. [στο 
τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 24 Σεπτεμβρίου 1847. Ό εισηγητής Χ. 
Τζϊνος. 
Μφ. 0.28x0.205.—ETE/ΙΑ, Δημόσια Δάνεια, φάκ. 2, ύποφ. 1. 
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*Α1794.—Άποδεικτικον δια Δρ. [στο τέλος:] 'Αθήναι [ ] 18 
[ ] Ό Γενικός Πράκτωρ της έν Μιλάνω πυρασφαλιστικής Εταιρείας 
Μφ. 0.285x0.20.—'Απόδειξη είσπραξης πυρασφαλίστρων. Το αντίτυπο (συμ­
πληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, έχει ημερομηνία: 8/20 Νοεμβρίου 
1847.—ETE/ΙΑ, 'Εξοφλημένα Δάνεια, φάκ. 17. 
*Α1795.— Νομοσχέδιον. Περί της εξαργυρώσεως τών τραπεζικών 
γραμματίων. "Οθων ελέω Θεοΰ βασιλεύς της Ελλάδος, [στο τέλος:] 
Έ ν 'Αθήναις την 4 'Απριλίου 1848. "Οθων. Λ.Ι. Κρεστενίτης. 
Μφ. 0.30x0.205.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ.Σταύρου, φάκ. 6. 
*Α1796.— Ή Διεύθυνσις της 'Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. 
'Αριθ. [ ] Έ ν 'Αθήναις την [ ] 184 [ ] Προς τ[ ] Κύρι[ ]- - -
Μφ. 0.30 Χ 0.205.—Ειδοποίηση για το κλείσιμο έξαμηνίας ανοικτού λογα­
ριασμού πελάτη της ETE. Tò αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιή­
θηκε εδώ, έχει ημερομηνία: 25 'Ιουνίου 1848.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ.Σταύρου, 
φάκ. 3, ύποφ. 3. 
*Α1797.—Έκθεσις του Υπουργείου τών 'Εσωτερικών. Προς την 
Βουλήν. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις την 18 'Ιουλίου 1848. Ό 'Υπουργός 
Μ. 'Ροΰφος [στη σ. 3:] "Οθων ελέω Θεοΰ Βασιλεύς της Ελλάδος. 
[στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 18 'Ιουλίου 1848. "Οθων Μ. Ροϋψος. 
[στη σ. 4:] "Εκθεσις Έ π ί του Νομοσχεδίου περί ληψοδοσίας του 
δημοσίου μετά της Εθνικής Τραπέζης, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 
19 'Ιουλίου 1848. Ό 'Υπουργός Τ. Μαγγίνας. 
Δφ. 0.30x0.205.—'Αναφορικά με το Νόμο «περί της αναστολής της εξαρ­
γυρώσεως τών τραπεζικών γραμματίων».— ETE/ΙΑ, Δημόσια Δάνεια, φάκ. 3. 
*Α1798.— Παράρτημα δικαστικον του αριθ. 954 τής εφημερίδος 
ό Αιών, Αθήναι, 13 Απριλίου 1849. [κάτω:] Έ κ του Τυπογραφείου 
του Αιώνος. 
Μφ. 0.46 Χ 0.30.— Δηλοποιήσεις - κοινοποιήσεις πλειστηριασμών.— ΕΤΕ/ΙΑ, 
Έπιδοτήρια αγωγών, φάκ. 3. 
*Α1799.— Παράρτημα δικαστικον του αριθ. 958 τής εφημερίδος 
ό Αιών, 27 Απριλίου 1849. [κάτω:] Έ κ του Τυπογραφείου του Αιώνος. 
Δφ. 0.46x0.30.—Κοινοποιήσεις πλειστηριασμών.—ETE/ΙΑ, Έπιδοτήρια 
αγωγών, φάκ. 3. 
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*Α1800.—'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός 'Ισολογισμός. 
τη 30 'Ιουνίου 1849. εσπέρας. Περίοδος XV. Μέρισμα της Α'. Έ ξ α μ η -
νίας του 1849. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις τήν 1 'Ιουλίου 1849 πρωΐα. 
Ό Διοικητής Γ. Σταυρός. Ό έπί του Λογιστικού Έ. Ι. Κεχαγιάς. 
Μφ. 0.62x0.50.—Στην πίσω οψη το ίδιο κείμενο γαλλικά.—ETE/ΙΑ, 'Αρ­
χείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 8. 
*Α1801.—Εγκύκλιος. Έ ν 'Αθήναις, τήν 30/12 'Ιουλίου 1849' 
Κυρ [στο τέλος:] Πρόθυμοι [Λουκάς 'Ράλλης, Ιάκωβος 'Ράλλης, Λ. 
Ενμορφόπονλος]. 
Δφ. 0.245 Χ 0.195.—Διάλυση της ομόρρυθμης εταιρείας «Λ. καί Ι. 'Ράλλης» 
καί των ομόρρυθμων καταστημάτων «Λ. Εύμορφόπουλος καί Σία».— ΕΤΕ/ΙΑ, 
'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 6, στοιχείο Ρ. 
*Α1802.—Έν Πειραιεΐ τήν 1 'Ιουλίου 1849. Κύρι [στο τέλος:] 
Ύποσημειούμεθα με έξιδιασμένην ύπόληψιν. Θεμιστοκλής Ν. Γρνμάλ-
δης, θέλει υπογράφει. 'Ιωάννης Τζούρης, θέλει υπογράφει. 
Δφ. 0.27 Χ 0.205.— Γνωστοποίηση σύστασης ομόρρυθμης εμπορικής εται­
ρείας αΓρυμάλδης καί Τζούρης».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 6, 
στοιχείο Τ. 
*Α1803.—Εγκύκλιος. Έ ν 'Αθήναις, τήν 1/13 Ιουλίου 1849. Κυρ 
[στο τέλος:] Ύποσημειοΰμαι με τήν προσήκουσαν ύπόληψιν. Πρόθυμος 
Δφ. 0.245 ΧΟ.195.—'Ανάληψη των τραπεζικών καί εμπορικών εργασιών της 
εταιρείας «Λ. καί Ι. 'Ράλλης» άπο τον Λουκά Ράλλη.— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 
'Εσωτερικού, φάκ. 6, στοιχείο Ρ. 
*Α1804 — Παράρτημα δικαστικόν του αριθ. 977 της εφημερίδος 
ό Αιών, Αθήναι, 2 'Ιουλίου 1849 [κάτω:] Έ κ του Τυπογραφείου του 
Αιώνος. 
Μφ. 0.46 Χ 0.30.— Κοινοποιήσεις πλειστηριασμών.— ETE/ΙΑ, Έπιδοτήρια 
αγωγών, φάκ. 3. 
*Α1805.-Άριθ. [ ] Βασίλειον της Ελλάδος. TÒ έπί τών Οι­
κονομικών Ύπουργεΐον Δηλοποιεΐ, [στο τέλος:] Έγένετο έν 'Αθήναις, 
τήν [ ] του χιλιοστού οκτακοσιοστοΰ τεσσαρακοστού [ ] έτους Ό 
έπί τών Οικονομικών Υπουργός 
Εύτ. Aidta, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1,800-1863 41 
Μφ. 0.56 Χ 0.40.—Πωλητήριο έγγραφο εθνικών κτημάτων σε φαλαγγίτες. 
Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, ε'χει ημερομηνία: 
1 Αυγούστου 1849.— ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 1. 
*Α1806 — Έ ν 'Αθήναις την 1/13 Αυγούστου 1849. Κύρι [στο 
τέλος:] Δημήτριος Καπούοας όστις θέλει υπογράφει Παναγιώτης Πα-
πιολάκης δστις θέλει υπογράφει [στη σ. 3:] Έ ν 'Αθήναις την 31 
Ίουλίου/12 Αυγούστου 1849. Κύρι [στο τέλος:] Πρόθυμοι. 
Δφ. 0.265 Χ 0.21.— Σύσταση «ετερορρύθμου εμπορικής εταιρείας ύπο την 
έπωνυμίαν Καπούδας, Παπιολάκης καί Συν.».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτε­
ρικού, φάκ. 6, στοιχείο Κ. 
*Α1807.—Έν Πειραιεΐ τη 1 Σεπτεμβρίου 1849. Κύρι [ ] Εις 
[ ] [στο τέλος:] Σας άσπαζόμεθα και μένομεν. Υπογραφή του ιδικού 
μας Περικλέους Π. Κωνσταντονλάκη. Υπογραφή του ίδικοϋ μας Φω­
τίου Άγγελίδου. 
Δφ. 0.265x0.215.— Σύσταση εμπορικής εταιρείας «ύπο τήν έπωνυμίαν Κων-
σταντουλάκης 'Αγγελίδης καί συντροφιά».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία Εσωτερικού» 
φάκ. 6, στοιχείο Α. 
*Α1808.— Εγκύκλιος. Έ ν Έρμουπόλει Σύρου, Τήν Ιην Σεπτεμ­
βρίου 1849. Κύρι [στο τέλος:] Υπογραφή του έκκαθαριστοϋ 'Ιωάννου 
Γεραλοπούλου' 
Δφ. 0.265 Χ 0.205.— Διάλυση της εμπορικής εταιρείας «Π. Γεραλόπουλος 
και αδελφοί» καί εκκαθάριση λογαριασμών.— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, 
φάκ. 6, στοιχείο Γ. 
*Α1809.—"Εκθεσις Περί κατασκευής εξ ατμόπλοιων. Του βου­
λευτού Αιγιαλείας Κλεομένους Οικονόμου. Προς τήν Βουλήν. [στο 
τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 7 Σεπτεμβρίου 1849. Κλεομένης Οικονόμου 
Βουλευτής Αιγιαλείας, [ακολουθεί:] Πρότασις Νόμου. Περί κατασκευής 
εξ ατμόπλοιων, υπό του Βουλευτού Αιγιαλείας Κλεομένους Οικονόμου, 
[ακολουθεί:] "Εκθεσις Περί συστάσεως Τραπέζης καί 'Επιμελητηρίων 
έν ταΐς σταφιδοφόροις έπαρχίαις του Κράτους υπό του Βουλευτού 
Αιγιαλείας Κλεομένους Οικονόμου, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 7 
Σεπτεμβρίου 1849. [ακολουθεί:] Πρότασις Νόμου. Περί συστάσεως Τρα­
πέζης καί Επιμελητηρίων, έν ταΐς σταφιδοφόροις έπαρχίαις του Κρά­
τους ύπο του Βουλευτού Αιγιαλείας Κλεομένους Οικονόμου. 
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Δφ. 0.30x0.20.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 6. 
*Α1810— Εγκύκλιος. Έ ν Πειραιεΐ την [ ] Σεπτεμβρίου 1849-
Μφ. 0.27 Χ 0.215.— Διάλυση των εμπορικών εταιρειών «Θεοφάνης Καρπετό-
πουλος και Συντροφ.», «Θεοδώσιος Νικολάου και Συντροφ.», «Δημήτριος Ν. 
Μουμουτζής και Συντροφ.».—ΕΤΒ/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 6, στοι­
χείο Μ. 
*Α1811.— Κύριοι, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις τη Μαΐου 1850. 
Σταμάτιος Ίωάν. Σέρμπος, Μιχαήλ Ίωάν. Σέρμπος. [ακολουθεί:] 'Αριθ. 
3070/Δ. 1590. 'Αθήναι την 6 Μαΐου 1850. Βασίλειον της Ελλάδος. 
Ό Νομάρχης 'Αττικής και Βοιωτίας. Προς τους Κ. Κ. Σταμάτιον και 
Μιχαήλ Ί ω . Σέρμπους μέχρι τοϋδε 'Ιωάννου, [στο τέλος:] Ό Νομάρχης 
(Τ. Σ.) Δημήτριος Μελετόπονλος. Ό Γραμματεύς Α. Οικονομίδης. 
Μφ. 0.265x0.215. Δίστηλο. Ελληνικά και 'ιταλικά.—Μετωνυμία τών αδελ­
φών Σταματίου και Μιχαήλ 'Ιωάννου σέ Σέρμπος.— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 
'Εσωτερικού, φάκ. 7, στοιχείο Σ. 
*Α1812.—Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός 'Ισολογισμός. 
τη 30 'Ιουνίου 1850. εσπέρας. Περίοδος XVII. Μέρισμα τής Α'. Έ ξ α -
μηνίας του 1850. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις τήν 1 'Ιουλίου 1850 πρωΐα. 
Ο Διοικητής Γ. Σταυρός. Ό επί του Λογιστικού Ε. Ι. Κεχαγιάς. 
Μφ. 0.65x0.445.—Στην πίσω Οψη το ΐδιο κείμενο γαλλικά.—ΕΤΕ/ΙΑ, 
'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 8. 
*Α1813.-Εγκύκλιος. Έ ν 'Αθήναις τή 14/28 'Ιουλίου 1850. [στο 
τέλος:] Ύποσημειοϋμαι Πρόθυμος 
Δφ. 0.27 Χ 0.21.— Γνωστοποίηση τής εξακολούθησης τών εμπορικών εργα­
σιών του Π. Σούτσου.—ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 7. στοιχείο Σ. 
*Α1814.— Stat i Uniti delle Isole Jonie. Corfu', 27 Dicembre 
1850. In Senato Risoluzione, [στο τέλος:] Approvata . H. G. Ward, 
J. Fraser, Segretario del L. A. Commis. Demetrio Salamon. T. J. 
Gisborne, Seg. del Senato pel Dipart . Cen. [ακολουθεί:] Τή 24 ει­
κοστή τετάρτη Νοεμβρίου έτος παλαιόν [στο τέλος:] Φραγκίσκος 
του π. Δ. ρ Λαυρεντίου Μπροκίνη Συμβολαιογράφος Κερκύρας, βε­
βαιώ 
Δφ. 0.38 Χ 0.245.— Συστατικό ανώνυμης ασφαλιστικής καΐ προεξοφλητικής 
Εδτ. Λιάτα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 43 
εταιρείας ή «Επτάνησος».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 8, στοι­
χείο Ε. 
*Α1815.— 'Αγγελία, [στο τέλος:] Κέρκυρα, τη 1/13 Φεβρουαρίου 
1851. Ό Ιπ. Ιωάννης Κεφάλας, Γεράσιμος Β. Ιγγλέσης, Ιωάννης Α. 
Παραμνθιώτης. 
Μφ. 0.27x0.21.— Σύσταση ασφαλιστικής και προεξοφλητικής εταιρείας στα 
Εφτάνησα με το όνομα «Επτάνησος».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, 
φάκ. 8, στοιχείο Ε. 
*Α1816.—'Οριστικός Κανονισμός των αμοιβών της εν Κέρκυρα 
ασφαλιστικής και προεξοφληστικής εταιρείας «Ή Επτάνησος» [στο 
τέλος:] Εν Κέρκυρα, τη 31 Μαΐου 1851 Ε.Λ. Ο Διευθυντής Γ. Β. 
Ίγγλέσης. ΟΙ εν ενεργεία Σύμβουλοι, Ιπ. "Ιωάννης Κεφάλας, Κ. Μπαλ­
τάς, 'Ιωσήφ Κονράγγιος, 'Ιωάννης Καποτζάρης. 
Μφ. 0.475x0.64.—ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 8, στοι­
χείο Ε. 
*Α1817.—Έκ Πατρών την 1/13 Αυγούστου 1851. Κύρι [στο 
τέλος:] Χαράκτη ρ 'Αναστασίου Ζ. Πράτζικον Χαράκτη ρ Δημητρίου Γ. 
Τατζή Χαρακτήρ Γεωργίου Εύθ. Καλλιάφα [ακολουθεί:] Patrasso li 
1/13 Agosto 1851. Signor [στο τέλος:] Carattere di Anastasio Ζ. 
Prazzico Garattere di Demetrio G. Tazzi Carattere di Georgio 
di Eutimio Calliafa 
Δφ. 0.275 X 0.215.— Σύσταση ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας «'Αναστάσιος 
Ζ. Πράτζικος και Συντ«.».-- ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 8, στοι­
χείο Π. 
*Α1818.—'Αριθ. 978. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ή Διοί-
κησις τής 'Εθνικής Τραπέζης Προκηρύττει. [στο τέλος:] Έν 'Αθήναις, 
την 25 Αυγούστου 1851. Ό Διοικητής Γ. Σταυρός. Ό Γεν. Γραμματεύς 
Θ. Χαιρέτης. 
Μφ. 0.285 Χ 0.20.— Μέτρα για την αντιμετώπιση τής «παραποιήσεως Τρα­
πεζικών Γραμματίων έκ τών δεκαδράχμων εις πεντηκοντάδραχμα τοΰ νέου τύπου». 
— ETE/ΙΑ, Νομισματικά, φάκ. 1, ύποφ. 2. 
*Α1819.—Άρ. 14. Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, [στο τέλος:] 
'Αθήναι 4/16 Ίαννουαρίου 1852. Ό Διοικητής Γ. Σταύρος. Ό Γεν. 
Γραμματεύς Θ. Χαιρέτης. 
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Μφ. 0.28x0.185.—"Εκθεση παρατηρήσεων «προς ακριβή έκτίμησιν τοϋ απο­
τελέσματος τών εργασιών της Εθνικής Τραπέζης κατά την λήξασαν Β' έξαμηνίαν 
τοΰ 1851».— ETE/ΙΑ, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων τών Μετόχων, τ. 1. 
*Α1820.—'Αριθ. 1098. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Προκήρυξις 
Περί τών εκδιδομένων νέων Τραπεζικών Γραμματίων. Ειδοποιείται το 
Κοινόν, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις την 20 Αυγούστου 1852. Ό Διοικητής 
Γ. Σταυρός. Ό Γενικός Γραμματεύς Θ. Χαιρέτης. Πρώτον Υ. Γ. τη 
24η Σεπτεμβρίου 1852. Κατ' άπόφασιν τοΰ Γενικού Συμβουλίου, από 
1 τοϋ προσεχούς 'Οκτωβρίου τίθενται εις κυκλοφορίαν και είκοσιπεντά-
δραχμα έκ τών νέων Τραπεζικών Γραμματίων ως άνω. Ό Διοικητή? 
Γ. Σταυρός. Ό Γενικός Γραμματεύς Θ. Χαιρέτης. Δεύτερον Υ. Γ. τη 
20η 'Οκτωβρίου 1852. Κατ' άπόφασιν του Γενικού Συμβουλίου, άπο 
της 25 τοΰ παρόντος μηνός τίθενται εις κυκλοφορίαν καί δεκάδραχμα 
έκ τών νέων Τραπεζικών Γραμματίων. Ό Διοικητής Γ. Σταύρος. Ό 
Γενικός Γραμματεύς Θ. Χαιρέτης. 
Μφ. 0.37 Χ 0.25.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 2. 
*Α1821.—Έν Πειραιεΐ τήν 1852. Κύριοι [στο τέλος:] Πρόθυμοι 
Δφ. 0.27 Χ 0.21.— Διάλυση της «Εμπορικής Εταιρίας υπό τήν έπωνυμίαν 
Γρυμάλδης καί Τζουρής».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 9, στοι­
χείο Γ. 
*Α1822.— 'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός'Ισολογισμός. 
τη 31 Δεκεμβρίου 1852. εσπέρας. Περίοδος XXII. Μέρισμα της Β'. 
Έξαμηνίας τοΰ 1852. [στο τέλος:] 'Εν 'Αθήναις τήν 1 'Ιανουαρίου 
1853 πρω'ία. Ό Διοικητής Γ. Σταύρος. Ό επί τοΰ Λογιστικού Ε. 
Κεχαγιάς 
Μφ. 0.67x0.445.—Στην πίσω οψη το ΐδιο κείμενο γαλλικά.—ΕΤΕ/ΙΑ' 
'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 8. 
*Α1823.— 'Εν 'Αθήναις 26 Ίανουαρίου/7 Φεβρουαρίου 1853. Κύρι 
[στο τέλος:] εις τας διαταγάς σας Δημ. Καπούδας όστις θέλει υπογράφει» 
Παν. Παπιολάκης δστις θέλει υπογράφει, 
Δφ. 0.27x0.21.— Διάλυση της εταιρείας «Καπούδας Παπιολάκης καί Σ.α». 
— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία Εσωτερικού, φάκ. 10, στοιχείο Κ. 
*Α1824.—'Ασφαλιστική Εταιρεία Μιλάνου. Τμήμα ασφαλείας κα" 
τα εμπρησμών. Πυρασφαλιστήριον. 
Βύτ. Aidx«, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 45 
Δφ. 0.41 Χ0.275.— Τύπος ασφαλιστικού συμβολαίου μέ κενά για να συμ­
πληρωθούν μέ το χέρι. Τυπώθηκε μετά το 184 . Στο αντίτυπο πού χρησιμοποιήθηκε 
Ιδώ, ή έντυπη ένδειξη Έν 'Αθήναις τχ\ [ ] 184[ ] συμπληρώνεται μέ το χέρι: 
18 Φεβρουαρίου 1843. Κείμενα ετησίων παρατάσεων της πυρασφάλειας έχουν 
τυπωθεί μέχρι τις 11(23) Μαΐου 1853.— ETE/ΙΑ, 'Εξοφλημένα Δάνεια, φάκ. 12. 
*Α1825.—'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός 'Ισολογισμός. 
τη 30 'Ιουνίου 1853. εσπέρας. Περίοδος XXIII. Μέρισμα της Α' Έ ξ α -
μηνίας του 1853. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις τήν 1 'Ιουλίου 1853 πρωΐα. 
Ό Διοικητής Γ. Σταύρος. Ό επί του Λογιστικού Ε. Κεχαγιάς. 
Μφ. 0.66x0.505.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 8. 
*Α1826.—'Αριθ. Πρωτ. [ ] Διεκπ. [ ] Προς το επί των 'Εσω­
τερικών Ύπουργεΐον Ή Γεν. Διεύθυνσις των Ταχυδρομείων 'Εν 'Αθή­
ναις τη [ ] 185[ ]. Κύριε 'Υπουργέ! [στο τέλος:] Εύπειθέστατος Ό 
Διευθυντής των Ταχυδρομείων [κάτω:] Περίληψις Περί τ[οΰ] εύρεθ. 
ίδιωτ. Γραμματ. εντός έπισήμ. 
Μφ. 0.29 Χ 0.20.— Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έλ/τυπο), πού χρησιμοποιή­
θηκε εδώ, έχει ημερομηνία: 2 Δεκεμβρίου 1853.— ETE/ΙΑ, "Εγγραφα 'Υπουρ­
γείων, φάκ. 1. 
*Α1827.— 'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός 'Ισολογισμός, 
τη 31 Δεκεμβρίου 1853. εσπέρας. Περίοδος XXIV. Μέρισμα της Β' 
Έξαμηνίας του 1853. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις τήν 1 Ίαννουαρίου 
1854 πρωία. Ό Διοικητής Γ. Σταύρος. Ό επί του Λογιστικού Ε. 
Κεχαγιάς 
Μφ. 0.635 Χ 0.505.— Στην πίσω οψη το ΐδιο κείμενο γαλλικά.— ΕΤΕ/ΙΑ, 
'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 8. 
*Α1828.— In nome di Dio. Polizza di assicurazioni contro i 
danni del fuoco.—Εις το όνομα του Υψίστου. Συναλλαγή εξασφαλίσεως 
έν περιπτώσει πυρκαϊάς. 
Δφ. 0.465 Χ 0.325. Δίστηλο. 'Ιταλικά και ελληνικά.— Τύπος ασφαλιστικού 
συμβολαίου. Στίς σελ. 3 και 4 κενά για να συμπληρωθούν μέ το χέρι. Τυπώθηκε 
μετά το 185 . Στο αντίτυπο πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, ή έντυπη ένδειξη Έν [ ] 
τήν [ ] 185[ ], πού βρίσκεται στο τέλος του έντυπου, συμπληρώνεται μέ το χέρι: 
2/14 'Ιανουαρίου 1854.—ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 3. 
*Α1829.— Συνέχεια δικαστικών πλειστηριασμών του αριθ. 1435 
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της εφημερίδος δ Αιών. 'Αθήναι, 13 Φεβρουαρίου 1854. [κάτω:] Έ κ 
του Τυπογραφείου του Αιώνος. 
Δφ. 0.465x0.315.— Δηλοποιήσεις - κοινοποιήσεις πλειστηριασμών.— ETE/ 
ΙΑ, 'Εξοφλημένα Δάνεια, φάκ. 22. 
*Α1830.— Άριθ, Βασίλειον της Ελλάδος. Το επί τών Οικονομι­
κών Υπουργείο ν Δηλοποιεΐ. [στο τέλος:] Εξεδόθη έν 'Αθήναις την 
[ ] του χιλιοστού οκτακοσιοστοΰ πεντηκοστού [ ] έτους. Ό 'Επί 
τών Οικονομικών 'Υπουργός 
Μφ. 0.32 Χ 0.225.—Επίσημο παραχωρητήριο κτημάτων. Το αντίτυπο (συμ­
πληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει ημερομηνία: 8 Μαίου 1854.— 
ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 2. 
*Α1831.—'Αριθ. 628/740 Ε θ ν ι κ ή Τράπεζα της Ελλάδος. Προς 
το Κοινόν. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 17 'Ιουνίου 1854. Ό Διοι­
κητής Γ. Σταύρος Ό Γ. Γραμματεύς Θ. Χαιρέτης. 
Μφ. 0.28x0.20.— Παραποίηση Τραπεζικών Γραμματίων άπο τον Χ. Κορια-
λένιο.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 2. 
*Α1832.—Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αριθ. [ ] Εν Αθήναις, 
τήν [ ] 185[ ] Προς τ[ ] Κύρι[ ] 
Μφ. 0.28x0.20.— Ειδοποίηση για το κλείσιμο έξαμηνίας ανοικτού λογαρια­
σμού πελάτη της ETE. Tò αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε 
έδώ, έχει ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου 1854.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 
3, ύποφ. 4. 
*Α1833.—'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός 'Ισολογισμός. 
τη 31 Δεκεμβρίου 1854. εσπέρας. Περίοδος XXVI. Μέρισμα της Β' 
Έξαμηνίας του 1854 [στο τέλος:] 'Εν 'Αθήναις τήν 1 'Ιανουαρίου 1855 
πρωία. Ό Διοικητής Γ. Σταύρος. Ό επί τοϋ Λογιστικού Ε. Κεχαγιάς. 
Μφ. 0.63x0.51.—ETE/ΙΑ, Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 8. 
*Α1834.— 'Εν Κέρκυρα καί Πάτραις τήν 19 'Ιουνίου (1 Ιουλίου) 
1855. Κύρι [στο τέλος:] 'Υπογραφή της Εταιρίας υπό του ημετέρου 
Κυρίου Φ. Φελς υπό του ημετέρου Κυρίου Γ. Κλάονς. 
Δφ. 0.265x0.215.— Γνωστοποίηση συμμέτοχης τοϋ Γουστάβου Κλάους στην 
εταιρεία.— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 12, στοιχείο Φ. 
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*Α1835— Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Γενικός 'Ισολογισμός. 
τη 30 'Ιουνίου 1855. εσπέρας. Περίοδος XXVII. Μέρισμα της Α' Έ ξ α -
μηνίας του 1855. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις την 1 'Ιουλίου 1855 πρωΐα. 
Ό Διοικητής Γ. Σταυρός. Ό επί του Λογιστικού Ε. Κεχαγιάς. 
Μφ. 0.65x0.505.—Στην πίσω οψη το ΐδιο κείμενο γαλλικά.—ΕΤΕ/ΙΑ, 
'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 8. 
*Α1836.— 'Αθήναι τήν 8 'Ιουλίου 1855. [στο τέλος:] Πρόθυμοι 
Μαλανδρΐνος καί Σκληβανιώτης. Ύπογραφαί Δρόσου Μαλανδρίνον. "Ηλία 
Σκληβανιώτου. 
Δφ. 0.205x0.135.—'Αναγγελία σύστασης νέας εμπορικής εταιρείας «Μαλαν-
δρϊνος καί Σκληβανιώτης».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 12, 
στοιχείο Μ. 
*Α1837.—'Αριθ. 228. Έ ν 'Αθήναις, τήν 15 Μαρτίου 1856. Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Ό Διοικητής Αυτής [στο τέλος:] Ό Διοικητής 
Γ. Σταύρος. Ό Γραμματεύς Ο. Λεβέντης. 
Μφ. 0.26x0.21.—Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τών Μετόχων τής 
'Ελληνικής 'Ατμοπλοϊκής Εταιρίας.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, 
φακ. 3. 
*Α1838.—Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος . Προς τ[ ] Κυρ[ ] 
[στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 8 Μαΐου 1856. Ό Διοικητής Γ. Σταύρος. 
Ό Γραμματεύς Ο. Λεβέντης. 
Δφ. 0.26 Χ 0.21.— Προεγγραφές για αγορά μετοχών προκειμένου να συσταθεί 
«Ελληνική Πυρασφαλιστική 'Εταιρία».—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος 
Σύρου, φάκ. 3. 
*Α1839.- 'Αθήναι τήν 10 7βρίου 1856. Κυρ [στο τέλος:] Οι φίλοι 
σας Α. Μαλανδρϊνος καί Συντρ. 'Υπογραφή του Α. Μαλανδρίνου. 
Δφ. 0.265x0.21— Διάλυση τής εταιρείας «Α. Μαλανδρΐνος καί Συντρ.». 
— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 13, στοιχείο Μ. 
*Α1840.—'Αριθ. 26. Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Προς τους 
Κυρίους 'Υποθηκοφύλακας καί τους έπί υποθήκη δανειζόμενους πολίτας. 
[στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 9 'Ιανουαρίου 1857. Ό Διοικητής Γ. 
Σταύρος. Ό Γενικός Γραμματεύς. 
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Μφ. 0.23x0.20.—'Αναφορικά μέ τα έγγραφα πού απαιτούνται για τή χορή­
γηση δανείου άπο την ETE.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 5. 
*Α1841— 'Αγγελία, [στο τέλος:] Έ ν Θήρα, την 27 Φεβρουαρίου 
1857. /. Αεκιγάλλας. 
Μφ. 0.21x0.205 (φθαρμένο).—Προκήρυξη για συνδρομητές του βιβλίου 
«Διατριβή περί έλεφαντιάσεως» (πβ. ΓΜ 7590).—ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσω­
τερικού, φάκ. 15, στοιχείο Δ. 
*Α1842 — Ή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος [στο τέλος:] Έ ν 
'Αθήναις, τήν 6 Μαρτίου 1857. Ό Διοικητής Γ. Σταύρος. Ό Γ. Γραμ­
ματεύς Γ. Α. Βασιλείου. 
Μφ. 0.305x0.185.—Πρόσκληση των Μετόχων της Ελληνικής Πυρασφαλι-
στικής 'Εταιρίας για να καταθέσουν στο ταμείο της 'Εθνικής Τράπεζας «το πεμπτη-
μόριον εκάστης μετοχής των».—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, 
φάκ. 3. 
*Α1843.—Έν Έρμουπόλει, τήν 29 'Ιουλίου 1857. Ελληνική 'Ατμο­
πλοία. Εγκύκλιος αριθμός 5 Προς τους κυρίους Μετόχους της εταιρίας. 
[στο τέλος:] Το Διοικητικον Συμβούλιον. Οί Διευθυνταί Ό Γεν. Γραμ­
ματεύς. 
Δφ. 0.26 Χ 0.205.— Πρόσκληση προς τους Μετόχους για τήν καταβολή της 
β' δόσης των μετοχών τους.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 33. 
*Α1844 — 'Αριθ. Βασίλειοντής Ελλάδος. Ό επί της αποζημιώσεως 
και ανταλλαγής των οικοπέδων της πόλεως Πατρών υπάλληλος Δηλο-
ποιεΐ [στο τέλος:] Έ ν Πάτραις, τη [ ] 1858. Ό επί της αποζημιώ­
σεως υπάλληλος 
Μφ. 0.31 Χ 0.215.—Προσωρινό παραχωρητήριο εθνικών οικοπέδων σέ ιδιώ­
τες. Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, έχει ημερο­
μηνία: 19 Ιουνίου 1859.— ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 1. 
*Α1845.— Προς το Διοικητικον Συμβούλιον της Ελληνικής 'Ατμο­
πλοίας, [στο τέλος:] Έ ν [ ] τήν [ ] 1858. Ό Μέτοχος' 
Μφ. 0.26 Χ 0.205.— Τύπος πληρεξουσίου έγγραφου για συμπλήρωση άπο τους 
Μετόχους της εταιρείας.—ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 33. 
*Α1846 — Το Διοικητικον Συμβούλιον της Ελληνικής 'Ατμό-
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πλοΐας. Έ ν Έρμουπόλει τήν 12 'Ιανουαρίου 1858 'Εγκύκλιος αριθ. 38 
Κύριε, [στο τέλος:] Οί Διευθυνταί. Κ. Ι. Βολανάκης. Α. Δαμαλας 'Ηλίας 
Κεχαγιάς. Πέτρος Ράλλης. Ό Γεν. Γραμματεύς Α. Καζίρας. 
Μφ. 0.26x0.205.—Αγγελία αποπεράτωσης των ε"ργων της «άναβάθρας» και 
«εξαγωγή του ατμόπλοιου ή "Τδρα».— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, 
φάκ. 33. 
*Α1847 — Έ ν Έρμουπόλει, τήν 22 'Ιανουαρίου 1858. Το Διοικητικον 
Συμβούλιον της Ελληνικής 'Ατμοπλοίας. Εγκύκλιος αριθ. 40. Προς 
τους Κυρίους Μετόχους της εταιρίας. Περί συγκαλέσεως γενικής συνε­
λεύσεως, [στο τέλος:] Οί Διευθυνταί. Κ. Ι. Βολονάκης. Α. Δαμαλας. 
'Ηλίας Κεχαγιάς. Πέτρος. Ράλλης. Ό Γεν. Γραμματεύς, Α. Καζίρας. 
Δφ. 0.26x0.205.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 33. 
*Α1848.—Ελληνική ασφαλιστική εταιρία ό Φοίνιξ. Έ ν ονόματι 
Κυρίου. Άσφαλιστικον συμβόλαιον. [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 
[ ] 185[ ] Ό Διευθυντής 
Δφ. 0.285x0.225.—Τύπος ασφαλιστικού συμβολαίου με κενά στο τέλος γιά 
νά συμπληρωθούν με το χέρι. Το αντίτυπο πού χρησιμοποιήθηκε εδώ έχει ημερο­
μηνία: 10 Ιουλίου 1858.—ETE/ΙΑ, Εταιρεία Παρίων μαρμάρων, φάκ. 1, ύποφ. 5. 
*Α1849 — 'Αριθ. Βασίλειον της Ελλάδος. Ό "Επαρχος καί ό 
Οικονομικός "Εφορος Κορινθίας, [στο τέλος:] Έ ν Κορίνθω, τήν [ ] 
185[ ] Ό "Επαρχος Ό Οικονομικός "Εφορος 
Μφ. 0.30x0.19.— Προσωρινό παραχωρητήριο έγγραφο εθνικών κτημάτων 
σέ ιδιώτες. Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει 
ημερομηνία: 14 'Οκτωβρίου 1858.—ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 7. 
*Α1850— "Οθων κτλ. [στο τέλος:] 'Αθήναι, τη 20 Μαρτίου 1859. 
"Οθων Κ. Προβελέγιος. 
Δφ. 0.31 Χ 0.215.—Νομοσχέδιο πού ρυθμίζει τις εργασίες της 'Εθνικής Τρά­
πεζας— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Γ. Σταύρου, φάκ. 3, ύποφ. 6. 
*Α1851.—Άριθ. Βασίλειον της Ελλάδος Το επί τών Οικονομικών 
Ύπουργεϊον Δηλοποιει [στο τέλος:] Έγένετο έν 'Αθήναις τήν [ ] 
18[ ] Ό επί τών Οικονομικών Υπουργός 
Μφ. 0.43x0.30.—«Προικοκτησίας εγγραφον». Το αντίτυπο (συμπληρωμένο 
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έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, έχει ημερομηνία: 23 Μαρτίου 1859.— ΕΤΕ/ΙΑ, 
Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 8. 
*Α1852 — Κύριε!. — Monsieur [στο τέλος:] 'Αθήναι τη 18 'Απρι­
λίου, 1859.—Athènes 18 Avril. 1859. 
Μφ. 0.265 Χ 0.20. Δίστηλο. Ελληνικά και γαλλικά.—'Αγγελία σύστασης Μεσι­
τικού Καταστήματος «ό Έρμης» άπο τον Γ. Φωτόπουλο στον Πειραιά.— ΕΤΕ/ΙΑ, 
'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 16, στοιχείο Φ. 
*Α1853.— Αιτιολογική Έκθεσις Του νομοσχεδίου περί χορηγή­
σεως πιστώσεως δι' ειδικού λογαριασμού είτε δανείου είςτήν Έλληνικήν 
άτμοπλοΐαν και άνευ των παρά του Νόμου περί 'Εθνικής Τραπέζης δια-
γεγραμένων ασφαλειών. Προς τήν Γερουσίαν. [στο τέλος:] Αθήναι τη 7 
Μαΐου 1859. "Οθων Κ. Προβελέγιος. 
Μφ. 0.215X0.21 (φθαρμένο).—ΕΤΕ/ΙΑ, Άρχεϊο Γ.Σταύρου, φάκ. 3, 
ύποφ. 6. 
*Α1854.—'Αριθ. Βασίλειον τής Ελλάδος Ό Δημοτικός είσπράκτωρ 
'Αθηναίων. Προς τον Κύριον [στο τέλος:] 'Αθήναι τήν [ ] Νοεμ­
βρίου 1859. Ό Δημοτ. ΕΊσπράκτωρ 
Μφ. 0.29 Χ 0.205.— Ειδοποίηση για τήν πληρωμή λογαριασμού τοϋ νεροϋ. 
Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει ημερομηνία: 
30 Νοεμβρίου 1859.—ΕΤΕ/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 16, στοιχείο Α. 
*Α1855.—'Αριθ. Βασίλειον τής Ελλάδος. Ό Έ π α ρ χ ο ς και 6 Οι­
κονομικός "Εφορος Κορινθίας. 'Εν Νέα Κορίνθω τήν [ ] 1859. [στο 
τέλος:] Ό "Επαρχος Ό "Εφορος 
Μφ. 0.295x0.19.—"Εντυπο γιά συμπλήρωση. Προσωρινό παραχωρητήριο εθνι­
κών οικοπέδων σε ιδιώτες. Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε 
έδώ, έχει ημερομηνία: 22 Αυγούστου 1859.— ΕΤΕ/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 7. 
*Α1856.—Ή Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, [στο 
τέλος:] 'Εν 'Αθήναις τήν 5 Μαρτίου 1860. Ό Διοικητής Γ. Σταύρος 
Ό Γεν. Γραμματεύς Γ. Βασιλείου. 
Μφ. 0.29x0.205.—Ειδοποίηση για τήν κυκλοφορία νέων Τραπεζικών Γραμ­
ματίων.— ΕΤΕ/ΙΑ, Άρχεϊο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 3. 
*Α1857.— Γραμματεία τής Γερουσίας Κέρκυρα, 11 'Απριλίου 1860. 
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[στο τέλος:] Α. Λ. Αονσμάνης Γραμματεύς της Γερουσίας επί τω Ίονι-
κώ τμήματι. Α. Η. Loughnan, Esquire, Διευθυντήν και άρχιδιαχειρι-
στήν τών εν τω Ίονίω Κράτει διαφόρων καταστημάτων της «'Ιονίου 
Τραπέζης» κτλ. κτλ. Κέρκυρα, [ακολουθεί:] Άπόγραφον Ήνωμένον 
Κράτος τών 'Ιονίων Νήσων Κέρκυρα, τη 5 'Απριλίου 1860. Άπόφασις 
της Γερουσίας 
Σελ. 68 (0.33x0.23).—'Απόφαση της Γερουσίας για είκοσι Ιτη παράταση 
τών τραπεζικών εργασιών της 'Ιονικής Τράπεζας.— ETE/ΙΑ, 'Ιονική Τράπεζα, 
φ ά κ . 1 , ύποφ. 4. 
*Α1858— Εγκύκλιος, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 10 'Οκτω­
βρίου 1860. 
Δφ. 0.26 Χ 0.21.— Γνωστοποίηση Ε. Μηταράκη, 'Επιτρόπου τών κληρονόμων 
Ζωρζή Ν. Εύμορφοπούλου προς όσους έχουν σχέση με την εταιρεία «Ζ. Ν. Εύμορφό-
πουλος».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 17, στοιχείο Ε. 
*Α1859.— 'Αναφερόμενοι εις την έπισυνημμένην περί διαλύσεως 
δηλοποίησιν του εμπορικού καταστήματος τοΰ μακαρίτου Ζ. Ν. Εύμορ­
φοπούλου.. . [στο τέλος:] 'Εν 'Αθήναις την 1/13 Δεκεμβρίου 1860. 
Ό Κύριος 'Εμμανουήλ Ι. Μηταράκης θέλει υπογράφει [στη σ. 3:] 
Λαμβάνομεν την τιμήν να γνωστοποιήσο^μεν. . . [στο τέλος:] Δι' εαυτόν 
και έν ονόματι τών επίλοιπων συγκληρονόμων τοΰ μακαρίτου Ζ. Ν. 
Εύμορφοπούλου. 'Εν 'Αθήναις τήν 1/13 Δεκεμβρίου 1860. 
Δφ. 0.215 Χ 0.26.—'Αγγελία σύστασης εμπορικού καταστήματος «'Εμμα­
νουήλ Ι. Μηταράκης καί Σ.
α
».— ETE/ΙΑ, 'Αλληλογραφία 'Εσωτερικού, φάκ. 17, 
στοιχείο Μ. 
*Α1860.— Συνέχεια δικαστ. πλειστηριασμών τοΰ αριθ. 345 της 
Έ φ η μ . ό Φιλόπατρις Έ ν 'Αθήναις τήν 17 'Ιουνίου. 1861 [κάτω:] 
Τύποις Ί ω . 'Αγγελοπούλου. 
Φύλλο, σ. 8 χ.ά. (0.44x0.29).— Δηλοποιήσεις πλειστηριασμών — εκθέσεις 
αναγκαστικής κατάσχεσης.— ETE/ΙΑ, Χορηγήσεις Δανείων, φάκ. 1, ύποφ. 8. 
*Α1861 — Το Διοικητικον Συμβούλων της Ελληνικής 'Ατμο­
πλοίας. Εγκύκλιος Αριθ. 157. Έ ν Έρμουπόλει, τήν 15 'Οκτωβρίου, 
1861. Προς τους Κυρίους Μετόχους της Εταιρίας, [στο τέλος]: Οί 
Διευθυνταί Πέτρος Ράλλης. 'Ηλίας Κεχαγιάς. Έλπώ. Λαδόπουλος. Άλ. 
Δομεστίνης. Ό Γεν. Γραμματεύς Α. Καζίοας. [στή σ. 2:] Το Διοικητικον 
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Συμβούλιον της Ελληνικής Άμτοπλοίας Έ ν Έρμουπόλει, την 15 
'Οκτωβρίου, 1861. Προκήρυξις περί συγκαλέσεως εκτάκτου Γενικής 
Συνελεύσεως. Προς τους Κυρίους Μετόχους της Εταιρίας, [στο τέλος:] 
Οι Διευθυνταί Πέτρος Ράλλης. 'Ηλίας Κεχαγιάς. Έλπιδ. Λαδόπουλος. 
Άλ. Δομεστίνης. Ό Γεν. Γραμματεύς Α. Καζίρας. [στη σ. 3 δύο τύποι 
εγγράφων:] Προς το Διοικητικον Συμβούλιον τής Ελληνικής 'Ατμο­
πλοίας. 
Δφ. 0.26 Χ 0.205.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 34. 
*Α1862.— Ή Διοίκησις τής 'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 'Αριθ. 
2165. 'Αθήναι την 19 'Οκτωβρίου 1861. Προς τ[ ] εις [στο τέλος:] 
Ό Διοικητής Υπογραφή του Κ. Γ. Α. Βασιλείου Υπογραφή του Κ. Ε. Ι. 
Κεχαγιά Ό Γραμματεύς 
Δφ. 0.28 Χ 0.225.— Γνωστοποίηση εκλογής Υποδιοικητών Ε. Κεχαγιά και 
Γ. Βασιλείου.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο Ε. Κεχαγιά, φάκ. 1. 
*Α1863.— Το Διοικητικον Συμβούλιον τής Ελληνικής 'Ατμο­
πλοίας 'Εγκύκλιος 'Αριθ. 165. 'Εν Έρμουπόλει, τήν 25 'Ιανουαρίου 
1862. Προς τους Κυρίους Μετόχους τής Εταιρίας. (Περί συγκαλέσεως 
Γενικής Συνελεύσεως) [στο τέλος:] Οι Διευθυνταί Άμβρ. Δαμαλάς, 
'Ηλίας Κεχαγιάς. Πέτρος Ράλλης. Έλπιδ. Λαδόπουλος. Άλ. Δομεστί­
νης. Ό Γεν. Γραμματεύς Α. Καζίρας. [στη σ. 3] : Δήλωσις περί επε­
κτάσεως πληρεξουσιότητος. 
Δφ. 0.26x0.205.— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 34. 
*Α1864.— Προς τήν Διοίκησιν τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ­
λάδος [ ] ε'ις Αθήνας [στο τέλος:] Εν [ ] τήν [ ] 18[ ] Κτή­
ματα προσφερόμενα. 'Επαρχία, Δήμος, θέσις εις ην κείνται και όρια 
αυτών, [στη σ. 4:] Γενικαί όδηγίαι και διασαφήσεις περί ενυπόθηκων 
δανείων 
Δφ. 0.285 Χ 0.195.— Τύπος αίτησης δανείου. Το αντίτυπο (συμπληρωμένο 
έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, έχει ημερομηνία: 15 Μαίου 1862.— ΕΤΕ/ΙΑ, 
Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 4. 
*Α1865.— Βασίλειον τής Ελλάδος Το επί των Οικονομικών Ύ -
πουργειον Δηλοποιεΐ [στο τέλος:] Έγένετο έν 'Αθήναις τήν [ ] 
18[ ] Ό επί τών Οικονομικών Υπουργός 
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Μφ. 0,435x0.30 —«Προικοκτησίας έγγραφον». Το αντίτυπο (συμπληρωμένο 
Μτυπο), πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει ημερομηνία: 2 'Ιουλίου 1862.—ΕΤΕ/ΙΑ, 
Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 8. 
*Α1866— Έ ν 'Αθήναις, την 1 Αυγούστου 1862. Κύριε [στο τέλος:] 
Ό Κος /. Μαγκιόρος θέλει υπογράφει Ό Κος Δ. Θεοδωρακάκης [θέλει 
υπογράφει] 
Μφ. 0.265x0.205.—Σύσταση εμπορικού καταστήματος σιδηρικών «Μαγ­
κιόρος και Θεοδωρακάκης».— ETE/ΙΑ, Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας, φάκ. 28, 
ύποφ. 9. 
*Α1867.— 'Αριθ. Βασίλειον της Ελλάδος. Το επί των Οικονομικών 
Ύπουργειον. Δηλοποιεΐ, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις την [ ] 186[ ] 
Ό επί τών Οικονομικών 'Υπουργός 
Μφ. 0.315x0.235.—'Επίσημο παραχωρητήριο έγγραφο εθνικών κτημάτων σέ 
Κρήτες. Το αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε έδώ, έχει 
ημερομηνία: 25 Αυγούστου 1862.—ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 6. 
*Α1868— 'Αριθ. [ ] Άσφαλιστικον Συμβόλαιον της έν Πάτραις 
ασφαλιστικής εταιρίας ό "Οθων 'Αριθ. [στο τέλος:] 'Αριθ. [ ] Έ ν 
Πάτραις, σήμερον την [ ] ήμέραν [ ] ώραν [ ] Μ. τοΰ χιλιοστού 
οκτακοσιοστοϋ εξηκοστού [ ] έ'τους. 
Μφ. 0.27 Χ 0.22.—Τυπωμένο καί άπο τις δύο όψεις. Τύπος ασφαλιστικού 
συμβολαίου μέ κενά για να συμπληρωθούν με το χέρι. Το αντίτυπο πού χρησιμο­
ποιήθηκε έδώ, έχει ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 1862— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκατα­
στήματος Σύρου, φάκ. 34. 
*Α1869.—'Αριθ. 1, 145. Βασίλειον της Ελλάδος. Ό Νομάρχης 
Κυκλάδων Προς τους κατοίκους Έρμουπόλεως καί Σύρου, [στο τέλος:] 
Έρμούπολις 27 Φεβρουαρίου 1863. Ό Νομάρχης Ν. Καλλισπέρης. 
Μφ. 0.295x0.23.—'Αναφορικά μέ την έγγραφη στο δάνειο τών 6.000.000 
δρχ., πού προκήρυξε ή Προσωρινή Κυβέρνηση στις 21 Νοεμβρίου 1862.—ΕΤΕ/ΙΑ, 
'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 34. 
*Α1870.— Βασίλειον της Ελλάδος. Το επί τών Οικονομικών Ύ ­
πουργεϊον. Δηλοποιεΐ [στο τέλος:] Έγένετο έν 'Αθήναις την [ ] 
185[ ] Ό επί τών Οικονομικών 'Υπουργός 
Μφ. 0.295x0.21.—Παραχωρητήριο έγγραφο εθνικών οικοπέδων σέ 'ιδιώτες. 
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Tò αντίτυπο (συμπληρωμένο έντυπο), πού χρησιμοποιήθηκε εδώ, έχει ημερομηνία: 
28 'Οκτωβρίου 1863.—ETE/ΙΑ, Αιτήσεις Δανείων, φάκ. 9. 
*Α1871.—Ή Διοίκησις της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Δηλο-
ποιεΐ, [στο τέλος:] Έ ν 'Αθήναις, την 31 Δεκεμβρίου 1863, Ό Διοι­
κητής Γ. Σταυρός. Ό Γραμματεύς Ο. Λεβέντης. 
Μφ. 0.265x0.20.—'Αναφορικά μέ την έκδοση 2.000 νέων μετοχών της ETE. 
— ETE/ΙΑ, 'Αρχείο υποκαταστήματος Σύρου, φάκ. 4. 
ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΤΑ 
*Α1872.— Ό μαθητής του 1854 έν τη τελευταία μάχη. Άνέκδοτον 
έκ των περιπετειών του κατά την έν Ή π ε ί ρ ω καί Θεσσαλία έκστρατείαν 
του 1854 του Κ. Β. υπό Κ. Δημητράκου, [στο τέλος:] Μάρτυρας Ν. 
Λεωτσάκος, Στράϊτ Ζάκας Στρατάρχης Χατζή Πέτρος" Μπαλατσος 
καί λπ. Μανιάται καί Κρήτες. 
Δφ. 0.23x0.16.— Στιχούργημα 22 τετράστιχων στροφών. 'Αρχ.: Κοντά εις 
τα Μεταίωρα. . . Τελ.: . . .λαμπρώς καί απεσύρθη. Χωρίς ένδειξη τόπου καί χρόνου 
έκδοσης. Δεν αποκλείεται να τυπώθηκε καί μετά το 1863.— ETE/ΙΑ, Έγκύκλια 
έγγραφα προς την ETE, φάκ. 1. 
